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Elective Recital: 
Michael Clark, piano
Nabenhauer Recital Room
Thursday, November 10, 2011
8:15 p.m.
Program
Frühlingsnacht Robert Schumann
(1810-1856)
trans. Franz Liszt
(1811-1886)
Sonata in D Major, Op. 28 ("Pastorale")
Allegro
Andante
Scherzo: Allegro vivace
Rondo: Allegro ma non troppo
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Etude in E Minor, Op. 25, No. 5 Frédéric Chopin
(1810-1849)
Break
Ballade, Op. 46 Samuel Barber
(1910-1981)
French Suite No. 6 in E Major
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Polonaise
Menuet
Bourée
Gigue
 
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Widmung Schumann-Liszt
Michael Clark is from the studio of Jennifer Hayghe.
Translations
Frühlingsnacht Spring Night
Überm Garten durch die Llfte Over the garden in the air 
Hört ich Wandervögel ziehn, I heard migrating birds passing, 
Das bedeutet Frühlingsdüfte, That means spring is in the air 
Unten fängt's schon an zu blühn. Below, it has already started to
   bloom.
Jauchzen möcht ich, möchte weinen, I’d like to rejoice, I’d like to weep, 
Ist mir's doch, als könnt's nicht sein! And it seems it couldn’t be true! 
Alte Wunder wieder scheinen Old wonders appear again 
Mit dem Mondesglanz herein. Out in the moonlight.
Und der Mond, die Sterne sagen's, And the moon, the stars say it, 
Und im Traume rauscht's der Hain, And the grove murmurs it in dreams,
   
Und die Nachtigallen schlagen's: And the nightingales sing it: 
Sie ist deine! Sie ist dein! She is yours, she is yours!
Widmung Dedication
Du meine Seele, du mein Herz, You my soul, you my heart,
Du meine Wonne, o du mein You my bliss, o you my pain,
   Schmerz,
Du meine Welt, in der ich lebe, You the world in which I live;
Mein Himmel du, darin ich You my heaven in which I float,
   schwebe,
O du mein Grab, in das hinab O you my grave, into which 
Ich ewig meinen Kummer gab! I eternally cast my grief.
Du bist die Ruh, du bist der Frieden, You are rest, you are peace,
Du bist vom Himmel, mir You are bestowed upon me from
   beschieden.    heaven.
Daß du mich liebst, macht mich mir That you love me makes me worthy
   wert,    of you;
Dein Blick hat mich vor mir Your gaze transfigures me;
   verklärt,
Du hebst mich liebend über mich, You raise me lovingly above myself,
Mein guter Geist, mein beßres Ich! My good spirit, my better self!
Upcoming Events
November 
11 - Hockett - 2:00pm - Rachel S. Thaler Concert Pianist Series Masterclass: 
Christopher O’Riley, piano 
11 - Ford - 8:15pm - Rachel S. Thaler Concert Pianist Series: Christopher O’Riley,
piano 
12 - Ford - 7:00pm - Choral Composition Festival Closing Concert 
14 - Hockett - 7:00pm - Composition Premieres II 
14 - Hockett - 9:00pm - Faculty Recital: Jeff Gray, bass trombone and Harold
Reynolds, tenor trombone 
15 - Ford - 8:15pm - Trombone Troupe and Brass Choir 
16 - Hockett - 8:15pm - Opera Workshop 
17 - Hockett - 7:00pm - Ithaca Wind Quintet 
29 - Hockett - 8:15pm - Contemporary Chamber Ensemble 
30 - Ford - 7:00pm - Sinfonietta 
30 - Hockett - 8:15pm - Jazz Vocal Ensemble    
 
December 
3 - Ford - 12:00pm - Campus Band 
4 - Ford - 4:00pm - Symphony Orchestra 
4 - Hockett - 5:00pm - Intergenerational Choir 
5 - Hockett - 7:00pm - Woodwind Chamber Ensemble 
5 - Ford - 8:15pm - Monday Jazz Lab 
6 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble 
7 - Hockett - 7:00pm - Piano Chamber Ensembles 
7 - Ford - 8:15pm - Wind Ensemble 
8 - Hockett - 6:30pm - String Quartet Marathon 
8 - Ford - 8:15pm - Concert and Symphonic Bands 
9 - Ford - 8:15pm - Jazz Ensemble
